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福山市鞆町における重要伝統的建造物群保存地区の現状と課題
―行政・地域住民・観光客の視点から―














































（2018 年 3 月 19 日，筆者ら撮影）





















は 3,972 人（2018 年 3 月末現在，住民基本台帳より），
面積は 436.12ha であるものの，人口は年々減少傾向
































































































































































































2018 年 3 月 20 日（火）に実施した街路での対面式
アンケート調査は，以下 4 点の質問項目で構成されて
いる。
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写真 2　鞆の浦内を通る狭隘な県道 47 号線

















ど偏りはなかったが，年齢層は地域住民の約 8 割が 50
代以上となった。これは鞆町全体の年齢構成におおむ
ね一致する。それに対して，観光客も 50 代以上が
55.5%（10 名）と多数を占めたものの，10 ～ 20 代と
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2018 年 6 月 2 日）を参照）。





toshikeikaku/908.html）（最終閲覧日：2018 年 9 月 15 日）を
参照。
5） 『崖の上のポニョ』は 2008 年に公開された宮崎駿監督のア
ニメ映画である。スタジオジブリのホームページ「Q&A」
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